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РЕЗЮМЕ
За първи път фотографията се прилага в ме-
дицината в началото на XIX век. Денталната 
фотография е спомагателно средство за подо-
бряване на качеството на работата на дентал-
ни лекари и зъботехници. Цифровата фотогра-
фия носи много ползи. Снимките са прецизна до-
кументация. Фотосите и видеозаписите преди 
лечението дават материал за анализ, прогно-
за, проектиране на по-добра естетика при про-
тезирането. Комуникацията със зъботехниче-
ска лаборатория се подобрява. Подпомага илюс-
трирането на клинични случаи в научни докла-
ди и реферати или за реклама, участия в конкур-
си. Обсъждането на лечението с пациента, илю-
стрирано с фотоси и видео, повишава доверие-
то и знанията на пациента. Цел на проучване-
то ни е да предложим оптимално фотографско 
оборудване на добра цена. След проучване на ли-
тературни източници и експертно мнение на 
професионален фотограф, предлагаме конфигу-
рации на основна и допълнителна фотографска 
апаратура, покриващи минималните изисква-
ния за постигане на качествени резултати. Чрез 
сравнителна характеристика на избрани марки 
фотографска техника и тяхната относител-
на стойност в цени, отнесени към месеците юни 
и юли 2018 г., установихме, че не е задължител-
но да се оборудва скъпоструващо, професионал-
ABSTRACT
For the first time, photography was applied in med-
icine at the beginning of the 19th century Dental pho-
tography is a tool that aids in the improvement of the 
quality of work of dentists and dental technicians. 
Digital photography has many positive aspects. Photo-
graphs are a form of precise documentation. Pictures 
and videos before the treatment provide material for 
analysis, prognosis and projection of better aesthetics 
when manufacturing the prosthesis. Communication 
with the dental technician’s laboratory is improved. It 
helps in illustrating the clinical cases in scientific re-
ports and for advertisement and participation in con-
tests. Discussing the treatment with the patient, when 
illustrated with photographs and videos, improves the 
trust and knowledge of the patient. The aim of our re-
search is to provide optimal photographic equipment 
at an affordable price. After researching literary sourc-
es and the expert opinion of a professional photogra-
pher, we suggest configurations of basic and addition-
al photographic aperture, which satisfy the minimal 
requirements for achieving quality results. Through a 
comparative characteristic of different brands of pho-
tographic equipment and their relative prices, as of the 
months June and July 2018, we came to the conclusion 
that it is not necessary to equip a costly professional 
photographic studio in order to get good results. It is 
recommended that digital photography be used more 
and more as a method of improving the effectiveness 
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тани за дентална фотография в денталния офис 
са DSLR (Digital Single Lens Reflex) фотоапарати-
те – огледално-рефлексни. Всяка част: тяло, обек-
тив и светкавица, може да се купи отделно. Раз-
личните комбинации между съвместими, основ-
ни фотографски средства дават най-подходя-
щи параметри за специфичните изисквания на 
денталната фотография. Тялото на фотоапарата 
включва огледално рефлексна система и цифро-
ва матрица (Фиг. 1). 
Дали матрицата да е кроп или пълна е въпрос 
на избор. Професионалните фотографи предпо-
читат пълна матрица. В денталната фотография 
кроп матрицата предлага необходимите изиск-
вания за DOF (Depth of field) полето в кадъра, къ-
дето фокусът е най-остър, зоната с най-голяма 
детайлност в кадъра. Обекти на денталната фо-
тография са зъбите, зъбните редици, повърхно-
стите на зъбите и, като малки по размер обекти, 
те причисляват този тип фотография към макро-
фотографията (5,6,7,8,9,10). За макрофотография 
се счита снимането на обект поне в размер 1:1. 
Задължително условие е обективът да е твърд, да 
не е варио, да няма zoom. Обективите трябва да 
са съвместими с тялото на фотоапарата (Фиг. 2), 
(Фиг. 3). 
Фокусното разстояние на обектива (f – отпе-
чатано е върху обектива) – най-подходящото е 
около 100 мм. При обектив с фокусно разстояние 
60 мм ще е нужно да сте доста по-близо до устата 
ВЪВЕДЕНИЕ
За първи път фотографията се прилага в ме-
дицината в началото на XIX век. Способността на 
фотографията да регистрира обективно и точно 
снимания обект я прави неразделна част от науч-
ните търсения и образователния процес. Цифро-
вата фотография носи много ползи като предла-
га прецизна документация – фотосите преди и 
след лечението на пациента са най-добрата ис-
тория на каквото и да е дентално лечение, ана-
лиз – фотосите и видеозаписите преди лечението 
дават материал за анализ, прогноза, проектира-
не на по-добра естетика при протезирането. Ко-
муникацията със зъботехническа лаборатория 
се подобрява, като уточненията за цвят, форма и 
текстура със зъботехника стават чрез дигитална 
комуникация и подробна визуализация. Подпо-
мага илюстрирането на клинични случаи в науч-
ни доклади и реферати или за реклама, участия в 
конкурси (1,2,3,4,5). Обсъждането на лечението с 
пациента, илюстрирано с фотоси и видео, пови-
шава доверието и знанията на пациента.
Важно е фотографската техника, ползвана в 
денталния кабинет, да покрива определени тех-
нически характеристики. При избора на фото-
апарат е важно той да има сменяема оптика, да 
записва RAW файл, да има синхронизация със 
светкавици. Компактните фотоапарати, смарт-
фони и таблети не са подходящи, изображения-
та имат цифрово увеличение и след увеличение 
кадърът се пикселизира. Има фотоапарати, спе-
циализирани за дентална фотография – SHOFU, 
със специализиран софтуер за цвят, прозрачност 
и нюанс, който прави комуникацията с лабора-
торията много по-ефективна (5,16). Някои ком-
пактни фотоапарати със сменяема оптика са 
подходящи за дентална фотография. Предпочи-
но, фотографско студио, за да се получат добри 
резултати. Желателно е цифровата фотогра-
фия да се ползва все повече като средство за по-
добряване на ефективността в работата и в ко-
муникацията. Препоръчваме след закупуването 
на подходяща техника да се надградят знания 
относно настройки на фотоапарата, компози-
ция, кадровка, протоколи на снимане на дентал-
на фотография чрез допълнителни фотографски 
курсове.
Ключови думи: оборудване за дентална фотогра-
фия, сравнителен анализ, цени на фотооборудване
of the work and of the communication between the 
patient and the dental specialist. After acquiring the 
proper equipment, we recommend to improve one’s 
knowledge of camera settings, composition, framerate, 
and protocols for taking dental photographs through 
additional photography lessons.
Keywords: equipment for dental photography, compar-
ative analysis, prices of photographic equipment
Фиг. 1. Тяло на DSLR фотоапарат Canon
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на пациента и светлината от светкавиците ще об-
тече лицето му, вместо да попадне максимално в 
полето на кадъра. Портретна фотография на па-
циента се прави с макрообектива. 
Необходимо е светкавиците да са специа-
лизирани (17). Те могат да са кръгова или двой-
на светкавица. И двата варианта са подходя-
щи. Двойната светкавицата (Фиг. 4) предста-
влява твърд байонет, прикрепен към обектива, 
към който са монтирани две рамена. Върху вся-
ко от тях има монтирана подвижна светкавица 
(5,10,11,12,13,14,15).
Кръговата светкавица се монтира с кръгов 
адаптер към обектива. Тя е с вградено осветле-
ние по целия ринг. Светлината следва посоката 
на обектива и осигурява еднородно осветление в 
устата на пациента. Кръговата (рингова) светка-
вица е част от нужното оборудване за дентална 
фотография (Фиг. 5, Фиг. 6). Предимство на двой-
ната светкавицата е контролът върху посоката на 
светлината. Това дава възможност за контрол на 
бликовете, за създаване на по-добър обем. Не-
достатък на двойната светкавица е по-големият 
обем и изискването на повече умения при упра-
вление на светлината.
От основна важност са познанията за на-
стройки на DSLR фотоапарата и кадриране на 
снимката. Използването на скъпа техника без 
познанията за кадриране при портретната фото-
Фиг. 2. Макрообектив Sigma Фиг. 3. Макрообектив Tamron
Фиг. 4. Двойна светкавица Nikon
Фиг. 5. Кръгова светкавица Sigma
Фиг. 6. Кръгова светкавица Canon
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графия на пациента или при снимките в негова-
та уста няма да доведат до успех. Съществуват ус-
тановени протоколи. Основно правило при сни-
мане в устата на пациента е да се спазва правил-
но ориентиране на кадъра спрямо хоризонтала 
и вертикала. Хоризонталът трябва да съвпада с 
оклузията и обективът да е хоризонтално насо-
чен, не от горе надолу или от долу нагоре, а фрон-
тално към обекта. Вертикалната мислена линия 
да съвпада със средната линия при инцизалите. 
При снимане на мостра за цвят по скала до зъби-
те на пациента е задължително номерът на мос-
трата да попада в снимката, това ще улесни зъбо-
техника. При портретни снимки на пациента в 
анфас и профил и снимки с ляв и десен полупро-
фил е важно да се снима лицето с част от рамене-
те над гърдите. Трябва да се виждат ушите, ако 
има коса, тя да се постави зад ушите. Обективът 
трябва да е насочен хоризонтално, фронтално 
към лицето на пациента и да е ориентиран в сре-
дата на средната вертикална линия. Задължител-
но е зад пациента да има едноцветен фон – бял, 
черен, сив или бледосин, но еднороден и неутра-
лен. Портретната фотография в денталния офис 
се прави с наличния макрообектив, не е нужно 
да се сменя с друг. Винаги се снима в режим на 
ръчна настройка (M), при най-малко ISO (обик-
новено това е 100 ISO/ASA), скоростта е 1/125, 
синхронизирана със светкавицата; балансът на 
бялото е включен с корекция за светкавици. Ако 
ползвате фотоапарата си за снимки навън, не за-
бравяйте да върнете работните настройки. Ако 
ползвате снимките в публикации, трябва да има-
те писменото съгласие на пациента. 
Всички направени кадри се записват във фо-
тоапарата като дълги числа от единици и нули 
върху картата памет. Добре е да се ползват на-
деждни карти (SD Card) с големина 8 GB, 16 GB, 
32 BG, 64 GB. За обикновените SD Card е нужен 
четец (card reader), вграден в компютъра, или че-
тец като външно устройство с USB port (Universal 
Serial Bus). Винаги може с кабела към фотоапа-
рата (получавате го в комплект при покупката) 
да прехвърлите данните от картата на компютър 
чрез USB port. Има карти с WiFi връзка и без-
жично прехвърляне на данни директно от фо-
тоапарата към компютър. Цените им са според 
производителя и големината в GB (Гига байт). 
Необходими са и специализирани аксесоари 
(21). При денталната фотография това са огле-
дала за снимане на оклузални повърхности, ус-
торазширители, ректрактори и контрастьори. 
Огледалата може да са от високополирана не-
ръждаема стомана или от хромирано стъкло 
(Фиг. 8, Фиг. 9). Проблем при тях е кондензира-
нето на дъха на пациента по повърхността им. 
Този проблем е решен при Jacobi dental mirror 
– Фиг. 7 (22). Тук, освен лед осветление над ог-
ледалната повърхност, има и обдухващ въздух. 
Това не позволява повърхността да се запоти и 
предлага отлична огледална рефлекция. Пред-
лага се в комплект с различни по форма и голе-
мина огледални накрайници. Работи с вградена 
батерия, която се зарежда с кабел като смартфон 
(5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).
Фиг. 7. Jacobi dental mirror, цена – 860,00 лв.
Фиг. 8. Огледало от високополирана неръждаема 
стомана
Фиг. 9. Огледало от хромирано стъкло
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С ретракторите и усторазширителите се при-
бират устните и бузите, за да може да се отстрани 
максимално присъствието на излишни обекти в 
снимката. Контрастьорите се поставят зад зъби-
те, за да скрият езика и останалите обекти, кои-
то не са предмет на снимката. Има различни ви-
дове и цветове. Предпочитаният цвят във фото-
графията е черен. Предпочита се материал, кой-
то е матов, не образува бликове. Ретракторите и 
усторазширителите се предлагат прозрачни или 
в други цветове (Фиг. 4). Цените са според произ-
водителя (5,6,7,9,10,11,12,13,14).
ЦЕЛ
Да предложим оптимално фотографско обо-
рудване на добра цена. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
След проучване на литературни източници, 
експертно мнение на професионален фотограф 
(Ангел Ненов), интернет магазини за фотограф-
ска техника и от нашите наблюдения направи-
хме сравнителна характеристика на марките 
Canon, Nikon, Sigma, Tamron. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
При избора си се ръководихме от следните 
изисквания: избраното фотографско оборудва-
не да покрива оптимални изисквания за специ-
фиката на денталната фотография, представени-
те марки да са съвместими в една цялостна сис-
тема и да имат добра цена. 
Сравнителната характеристика, представена 
в Табл. 1, 2 и 3, показва основните им характерис-
тики и цени, отнесени към месеците юни и юли 
за 2018 г. (18,19,20).
Данните от таблиците и сравнителните ха-
рактеристики показват множеството възмож-
ности за комбинация между елементи на различ-
на цена, със сходно качество, при комплектува-
нето на единна система за работа. Възможно е да 
заложите на по-евтино тяло и на по-скъп обек-
тив, или обратното, както и да съвместите фо-
тоапарата с по-удобната за вас светкавица. Спо-
ред отделения финансов бюджет може да избере-
те най-подходящото оборудване с оптимални ка-
чества за нуждите на денталната фотография.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установихме, че не е задължително да се обо-
рудва скъпоструващо, професионално, фото-
графско студио, за да се получат добри резултати. 
Желателно е цифровата фотография да се 
ползва все повече като средство за подобряване 
на ефективността в работата и в комуникацията. 
Препоръчваме след закупуването на подхо-
дяща техника, да се надградят знания (настрой-
ки на фотоапарата, композиция, кадровка, про-
токоли за снимане на дентална фотография) чрез 
допълнителни фотографски курсове. 
При възможност подменяйте техниката си с 
по-нова. Следете и ползвайте промоциите в ин-
тернет магазините.
Фиг. 10. Ретрактори, контрастьор
Canon EOS 800D  
24.2 мегапикселов APS-C сензор  
(22.3 mm x 14.9 mm)
Цена: 1189,00 лв.
Nikon D5600 
24.2 мегапикселов APS-C сензор 
(23.5 mm x 15.6 mm)
Цена: 1299,00 лв.
Canon EOS 77D  
24.2 мегапикселов APS-C сензор  
(22.3 mm x 14.9 mm)
Цена: 1499,00 лв.
Nikon D7200 
24.2 мегапикселов APS-C сензор
(23.5 mm x 15.6 mm)
Цена: 1499,00 лв.
Canon EOS 6D  
20.2 мегапикселов FullFrame сензор  
(36 x 24 mm)
Цена: 2199,00 лв.
Nikon D610  
+ раница Thule TCDK-101 + Памет SDXC SanDisk 
Extreme Pro 64GB C10 V30 U3 (95MB)
24.3 мегапикселов APS-C сензор  
(35.9 mm x 24 mm)
Цена: 2599,00 лв.
Табл. 1. Сравнителна характеристика на Canon и Nikon – фотоапарат тяло
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За Canon За Nikon
Sigma 105 mm F/2.8  
Macro EX DG OS HSM 
Цена: 999,00 лв. 
Sigma 105 mm F/2.8  
Macro EX DG OS HSM 
Цена: 999,00 лв. 
Tamron AF SP 90 mm F/2.8 Di VC USD Macro Canon 
+ подарък UV филтър Rodenstock Digital Pro 
Цена: 1495,00 лв. 
Tamron AF SP 90 mm F/2.8  
Di VC USD Macro Nikon + подарък UV филтър 
Rodenstock Digital Pro 
Цена: 1495,00 лв. 
Canon EF 100 mm f/2.8 
L Macro IS USM
Цена: 1659,00 лв 
Nikon AF-S VR Micro NIKKOR 105 mm f/2.8G 
Цена: 1449,00 лв. 
Табл. 2. Сравнителна характеристика на макрообективи, съвместими с Canon и Nikon
За Canon За Nikon
Светкавица Sigma EM-140 DG Macro Flash за Canon 
Цена: 849,00 лв. 
Светкавица Sigma EM-140 DG Macro Flash за Nikon 
Цена: 849,00 лв. 
Светкавица Canon  
Macro Ring Lite MR-14EX II 
Цена: 1359,00 лв. 
Комплект макро светкавици и контролер Nikon 
Commander Kit R1C1
Цена: 1429,00 лв. 
Табл. 3. Сравнителна характеристика на светкавици, съвместими с Canon и Nikon
Адрес за кореспонденция:
Вихра Бобчева
ул. „Странджа“ 2
Варна 9004
e-mail: momentite@gmail.com
